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INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAST 5 YEARS
INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS
TOTAL Nº OF USAGE MODELS 3
TOTAL Nº OF PATENTS 20
NUMBER OF LABORATORIES 40





HUMAN RESOURCES 2015 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar el Plan de Negocios del Sector Textil y Confección en
Colombia, identificando el grado de ejecución de las iniciativas
planteadas para reformular la visión estratégica del Sector a corto,
mediano y largo plazo, así como definir acciones específicas para
incrementar la productividad y la competitividad sectorial.
 Evaluación del desempeño del Sector Textil y Confección en Colombia.
 Analizar el nivel de cumplimiento de las Iniciativas planteadas en el
Plan de Negocio elaborado en 2009.
 Realizar prospectiva y vigilancia tecnológica del Sector a nivel mundial
en el corto, mediano y largo plazo.
 Identificar necesidades y definición de una nueva Hoja de Ruta.
 Definir y poner en marcha un Proyecto Bandera para el SECTOR.























DESEMPEÑO DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCION
1. INTRODUCCIÓN
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR TEXIL Y CONFECCIÓN EN COLOMBIA. 
3. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN EN COLOMBIA
 Estructura del sector




 Localización del sector
 Evolución de la exportación 
 Evolución de la importación 
 Balanza Comercial
 Consumo Interno
 Evolución de la productividad del sector
4. PRINCIPALES COMPETIDORES DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN DE COLOMBIA




24 Iniciativas propuestas en el Plan de Negocio del sector textil y Confección de 2009
METODOLOGIA UTILIZADA
Estado ejecución de las 24 Iniciativas en 2011
METODOLOGIA UTILIZADA
CUESTIONARIO a las empresas para la identificación de necesidades. 
DIAGNOSTICO DEL SECTOR












Identificar las tendencias mas importantes y las incertidumbres 





- Actualizar la Estrategia del Plan de Negocio del sector Textil y Confección de 2009,
para el nuevo escenario en el corto (2017), medio (2020) y largo plazo (2032).






1. Estudio del Desempeño del Sector.
2. Evaluación del Plan de Negocio del Sector.
3. Análisis Prospectivo.
4. Diagnóstico de Sector.
5. Orientación Estratégica del Sector.
6. Definición de Hoja de Ruta.
7. Proyecto BANDERA




….para prevenir y anticipar los cambios
CUESTIONARIO nº1
CUESTIONARIO nº1  
PRIMER EJERCICIO DE REFLEXIÓN
¿Qué factores influenciaran el desarrollo futuro de la industria del
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